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【摘要】 福建漳江口红树林湿地自然保护区位于东经 117024/07//～117030/00// ，北纬 23053/45//～23056/00//的云霄县内，
总面积 2 360 hm2；是福建省唯一的一个红树林国家级保护区。本文介绍了保护区的生物多样性现状，保护区内现有生
物物种 688 种，其中国家一级保护动物 2 种，国家二级保护动物 19 种，“三有”动物 162 种，中日协定保护候鸟 77 种，
中澳协定保护候鸟 41 种，有全国最大面积的白骨壤林。并提出了符合保护区管理的生物多样性保护策略：落实生物多
样性保护工程实施政策、尽快在保护区建立生态旅游区、加强保护区的科学研究和扩大国内外联系，搞好管护。 
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Abstract  The Natural Mangrove Reserve in Zhangjiang Estuary is locates in Yunxiao. The total area is about 2360 hm2 . It is 
the only one of National Natural Mangrove Reserve in Fujian.  There are all together 688 species of plants and animals in the 
Reserve. Among them 2 species animal of national first-grade ,19 species animal of national second-grade and 162 species 
animal of “three adsum”,77 species reserve resident birds of China-Japan and 41 species reserve resident birds of 
China-Australia. It is the largest Avicennia marina forest in China. This review summarized the status of biodiversity and put 
forward the strategy of biodiversity conservation . 
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霄县漳江口，始建于 1992 年，2003 年 6 月被确定为
国家级自然保护区，地处东经 117°24′07″～  
117°30′00″,北纬 23°53′45″～23°56′00″，






1.1 红树植物种类的多样性     
福建漳江口红树林湿地自然保护区生长的现有红
树植物有 4 科 5 属 5 种（表 1），它们分别是：红树科
的木榄（B.gymnorrhiza）、秋茄（Kandelia candel），
爵床科的老鼠簕（A.ilicifolius）,紫金牛科的桐花树
（ Aegiceras corniculatum ），马鞭草科的白骨壤
（Avicennia marina） ,原来有的大戟科的海漆 
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表 1  漳江口红树植物种类 
Table 1  Mangrove species in Zhangjiang estuary 
序号（Sequence number） 科名（Family） 物种（Species） 
1 红树科（Rhizophoraceae） 木榄（B.gymnorrhiza） 
2 红树科（Rhizophoraceae） 秋茄（Kandelia candel） 
3 爵床科（Acanthaceae） 老鼠簕（A.ilicifolius） 
4 紫金牛科（Myrsinaceae） 桐花树（Aegiceras corniculatum 







保护区还有其他大量的维管束植物 75 科 179 属 218
种（含亚种和变种），其中盐沼植物 16 科 27 属 29 种
1 变种，滨海植物 59 科 152 属 184 种 3 变种 1 亚种（包
括栽培）。 
1.2  野生动物种类的多样性 
保护区内野生动物资源丰富。现已初步查明，野
生动物共 4 纲 23 目 63 科 218 种（不包括昆虫）。其中
哺乳纲 4 目 9 科 14 种、鸟纲 15 目 38 科 154 种、爬行
纲 3 目 11 科 37 种、两栖纲 1 目 5 科 13 种。 






江豚（Neophocaena phocaenoides）3 种。 




候鸟 41 种。国家二级保护的有黄嘴白鹭（Egretta 
eulophotes）、鸢(Milvus korschun)、黑翅鸢（Elanus 
caeruleus）、普通鵟 (Buteo buteo)、白腹鹞 (Circus 
spilonotus)、红隼  (Falco tinnunculus)、游隼 (Falco 
peregrinus)、小杓鹬(Numenius borealis)、小青脚鹬 
(Tringa guttifer)、褐翅鸦鹃(Centropus sinensis)10 种。 





olivacea）、棱皮龟（Dermochelys coriacca）5 种。 
1.2.4  两栖类  两栖类 1 目 5 科 13 种，占福建省两栖
类总种数的 29.55%。两栖类大多属于水生或湿地物
种。国家二级保护的有虎纹蛙（Rana rugulosa）1 种。 
1.3  水生生物种类的多样性 
保护区水生生物资源丰富。水生生物种类达 563
种，其中海区浮游植物 201 种，包括硅藻 165 种，占
82.09%；浮游动物 180 种， 包括水母类 59 种，占
32.78%，桡足类 71 种，占 39.44%；游泳动物 182 种，
包括鱼类 141 种，占 77.7%，甲壳类 30 种，占 16.48%，
头足类 11 种，占 6.04%。 
1.4  微生物种类的多样性 
保护区内土壤和树体微生物资源丰富。微生物类







































2.1.2   加强法制建设,依法保护和建设保护区生物多





2.1.3   将保护区生物多样性保护工程规划纳入国民





















































境问题。                 
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